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статье сделана попытка система­
тического сравнительного анализа 
принадлежности домовладений и 
проживаю щ их в них людей на примере 
одной улицы дореволюционного Харькова 
за достаточно большой период времени. 
Дополнительный анализ литературны х 
источников и поиск в Интернете позволя­
ет идентифицировать и уточнить биогра­
фические сведения об известных людях, 
связанных с изучаемой улицей.
И з у ч а я  списки  д о м о в л а д е л ь ц е в  и 
жильцов какого-либо дореволюционного 
отечественного города и дополняя полу­
ченное знание сведениями из других ис­
точников, начинаешь понимать значение 
этого города в масштабах губернии или 
всей Российской империи.
В этих списках Вы узнаёте или откры­
ваете для себя вновь замечательных де­
ятелей науки и культуры, известных в то
И ст ория  родного города
время политиков и чиновников, крупных 
меценатов, предпринимателей и купцов, 
зн атн ы х  дворян и вельм ож , искусны х 
врачей и музыкантов. В этих списках Вы 
видите множество имён менее известных 
людей и простых горожан, а некоторые из 
Вас начинают узнавать среди них своих, 
давно ушедших из жизни предков и родс­
твенников.
Но полученное таким образом знание 
не я в л я е т с я  аб стр ак тн ы м , его можно 
почерпнуть из энциклопедии, биографи­
ческого словаря  или исторической мо­
нографии, оно привязано к конкретной 
улице Вашего родного города, по которой 
Вы всегда можете пройтись и посмотреть 
на те дома, где ж или прежние поколения 
горожан, среди них Вы выделили инте­
ресные для Вас личности. И знание от 
этого им еет огромный эмоциональны й 
эф фект.
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Чтобы показать пример такого эмоци­
онально окрашенного знания, мы решили 
виртуально пройтись по харьковской до­
революционной улице Губернаторской, 
сидя в отделе «Украиника» Харьковской 
городской научной библиотеки им. В.Г. Ко­
роленко, листая и конспектируя сведения 
из списков домовладельцев и адресных 
книг «Весь Харьков». Первые имелись в 
наличии за 1895, 1901 и 1909 годы, вто­
рые — за 1910, 1912-1917 годы.
Но вначале несколько слов об истории 
этой улицы, которая сейчас называется 
улицей Революции. Эта улица основана в 
XVIII в., её длина составляет 400 метров. 
Пролёт от ул. Дарвина до ул. Мельникова 
первоначально входил в ул. Садово-Кули­
ковскую. В 1900 г. он был назван ул. Губер­
наторской, так как в 1888 г. на южной ок­
раине этой улицы поселился губернатор. 
С 03.11.1922 г. эта улица переименована в 
ул. Революции [10].
На основе списков домовладельцев за 
1895 и 1901 гг. мы приведём их фамилии 
и соответствие номеров домов по ул. Са- 
дово-Куликовской с номерами домов по 
ул. Губернаторской, образованной на её 
основе в 1900 г. (табл. 1). Из этой таблицы 
хорошо видна во многих случаях преемс­
твенность в домовладениях, а такж е воз­
никновение новых зданий под №  9 и 15 по 
ул. Губернаторской, для которых не было 
соответствующих домов в то время, когда 
она называлась Садово-Куликовской.
з двух списков домовладельцев, 
приведённых в табл.1, вы деляет­
ся личность П авла  Тихоновича 
Степанова (1839-1908). Это единственный 
университетский профессор из этих спис­
ков, известный русский зоолог, сын извес­
тного профессора политэкономии Тихона 
Ф ёдоровича  С тепанова (1795-1847). В 
1887-1891 гг. он был деканом ф изико-ма- 
тематического ф акультета  Харьковского 
университета, а с 1894 г. — председателем 
правления Харьковского общества гра­
мотности. Во всех биографических слова­
рях  и в Википедии даётся только дата его 
рождения (1839). Более детальный поиск 
в Интернете позволил определить и дату
его смерти (1908). Она была обнаружена 
в электронном каталоге Российской го­
сударственной библиотеки. Кроме того, 
в Российском государственном истори­
ческом архиве находится дело Степанова 
П.Т. После его смерти домовладение по ул. 
Губернаторской, 10 переходит к купцу 
Маркову П.В. (табл. 2).
Список домовладельцев по этой улице 
за все остальные дореволюционные годы, 
начиная с 1909 г., приведен в табл. 2.
По данным списка дом овладельцев  
за 1909 г. приведём их полные имена и 
статус:
Кривцова Анна Александровна, жена 
ротмистра;
Фон Дитмар Николай Фёдорович, гор­
ный инженер;
Тихомирова Евдокия Ивановна, жена 
дворянина;
Державина (Зубовская) Н аталия И ва­
новна, ж ена надворного советника;
Рубинштейн Ионна Яковлевна, канди­
дат прав;
Кирьянов Александр Александрович, 
титулярный советник;
Риттер  П авел Григорьевич, приват- 
доцент;
Воронец Поликсения Ивановна, жена 
губернского секретаря;
Марков Пётр Васильевич, купец;
Ж уков Михаил Диомидович, купец;
Рыковская Прасковья Ивановна, жена 
полковника;
Воскресенская Олимпиада Ивановна, 
ж ена коллежского секретаря;
Ц если нская  Анна А ндреевна, ж ена  
врача (дом 18);
Ц еслинская А лександра Андреевна, 
ж ена врача (дом 20);
Леваковский Михаил Фёдорович, дво­
рянин;
Вовченко Александр Петрович, кол­
лежский асессор.
Прочерки в табл. 2 говорят о повторе­
нии фамилий, например дом №  9 в 1909 и 
1910 гг. был записан на Тихомирову Е.И., 
потом он п е р е ш ё л  к Ж и т е ц к о м у  В.Я. 
(1912 и 1913 гг.) и далее — к Биш леру Я.Г. 
(1914-1917 гг.).
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И з а л ф а в и т н ы х  списков  ж и л ь ц о в  
у то ч н яю тся  полны е имена о стальн ы х  
дом овладельцев: Б р у с и л о в с к а я  Р аи са  
Иосифовна, Биш лер Яков, Левин Лейба 
Мордухович, Кривцов Владимир Ивано­
вич, Таубер Леонид Яковлевич (приват- 
доцент Харьковского университета).
По данным справочника «Весь Х арь­
ков» за 1914 г., губернатором Харьковской 
губернии  был М и тр о ф ан  К и р и л л о ви ч
Катеренич, а вице-губернатором — П а­
вел Николаевич Масальский. Резиденция 
первого находилась  в Губернаторском 
доме (ул. Губернаторская, 13), второго — 
на Соборной площади. По данным этого же 
справочника за 1916 г., во главе Харьковс­
кой губернии стояли губернатор Николай 
Леонидович Оболенский (князь) и вице- 
губернатор Александр Фёдорович Барон 
Розен (камергер двора Его Величества).
Таблица 1. Соответствие нумерации домов по ул. Садово-Куликовской с нумерацией 
домов на её участке, переименованном в ул. Губернаторскую (по данным 1895, 1901 гг.)
Ул. С адово-К уликовская (1895 г.) Ул. Губернаторская (1901 г.)







13 Александровский приют 3 Александровский приют
15 Зимовские Н. и Ф.Ф. 5
Зимовские Ф ёдор Ф ёдорови ч(ти ту­
лярный советник)и Николай Ф ёдо­
рович (коллежский секретарь)
17 Левченко А.А., Бирюкова Е.А. 7
Васильев Владимир Николаевич, 
мещанин
9
Тихомирова Евдокия Ивановна, 
ж ена дворянина
19 Зубовская Н.И., ныне Д ержавина 11
Зубовская Наталия Ивановна, ж ена  
действительного статского советника
21 М инистерство внутренних дел 13 М инистерство внутренних дел
15
Любарская Н адеж да Петровна, ж ена  
священника
6 Енуровский Г.Г. 2
Енуровский Григорий Григорьевич, 
купец
8 М асловский А.Ф. 4
М асловский Иван Николаевич, от­
ставной лейтенант флота
10 Воронец П.И. 6
Воронец Поликсения Ивановна, ж ена  
губернского секретаря
12 Самойлович Ф.И. 8 Марков Пётр Васильевич, купец
14 Степанов П.Т. 10
Степанов Павел Тихонович, статский  
советник
16 Ш евцов Н.М. 12
Рубинш тейн Наталия А лександров­
на, ж ена коллежского советника
18 Ш иринская-Ш ахматова М.Т. 14
Воскресенская Олимпиада Ивановна, 
ж ен а коллежского секретаря
20 Ш иринская-Ш ахматова М.Т. 16
Воскресенская Олимпиада Ивановна, 
ж ен а коллежского секретаря
22 Цеслинская А.А. 18
Цеслинская Анна А ндреевна, ж ена  
врача
24 Цеслинский К.К. 20
Цеслинская А лександра А ндреевна, 
ж ен а врача
26 Леваковский М.Ф. 22
Леваковский М ихаил Ф ёдорович, 
дворянин
28 Ш иропаев А.Г. 24
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В губернаторском  доме (№  13) н а ­
х о д и л а с ь  к а н ц е л я р и я  г у б е р н а т о р а .  
В 1916 г. её ш тат состоял из управляю ­
щего канцелярией, статского советника 
Зеленина А натолия Евгеньевича; с тар ­
ших помощников (губернских сек р ета ­
рей) Л еваш ева А ртем ия Ф ёдоровича и 
Кемарского Владимира Владимировича; 
младш их помощников Фомина Николая 
Александровича, Макаровского Фёдора 
Григорьевича, Пещанского Алексея Иоси­
фовича, Ш ишкина Григория Фёдоровича; 
старш его чиновника особых поручений 
Линицкого Павла Алексеевича; младшего 
чиновника особых поручений М ихеева 
Н и ко л ая  Ф ёдорови ча; сверх ш татн о го  
чиновника особых поручений Святопол- 
ка-Мирского Семёна Николаевича.
В жилом доме №  12 по ул. Губернатор- 
ской находилась губернская чертёжная. 
В 1916 г. и.о. губернского землемера был 
Гросицкий Владимир Александрович, по­
мощниками губернского землемера были 
Мокич Евгений Казимирович и Густейтис 
Иосиф Казимирович, и.о. делопроизводи­
теля — Чернышенко Иван Григорьевич.
В Александровском приюте Х арьков­
ского благотворительного общества (ул. 
Г убернаторская , 3) его см отрителем  в 
1915 г. был полковник в отставке Молча­
нов Фёдор Егорович, а его помощниками 
и п р еп о д авател ям и  — Оберемок П ётр 
А лександрович, Ц ехм истренко Степан 
Прокопович и Сирота Иван Ефремович. 
В 1917 г. Оберемок П.А. стал смотрителем 
приюта, а его помощниками — Цехмис­
тренко С.П. и Сирота И.Е.
Ш
риведём следующие сведения из 
истории этого приюта согласно ис­
торической монографии Д.И. Бага- 
лея и Д.П. Миллера [1]. Александровский 
приют для бедных детей — мальчиков 
был открыт в 1881 г. в двух домах по ул. 
Кузнечной. После продаж и этих домов 
было выстроено трёхэтаж ное здание по 
ул. Садово-Куликовской. Торжественное 
открытие приюта в новом здании состо­
ялось 28 октября  1891 г. На новоселье 
город Харьков преподнёс приюту круп­
ный подарок, ассигновав по 3000 рублей
ежегодно на содержание в приюте 25 вос­
питанников. Их количество вскоре превы­
сило сто человек. За  время с 1892 по 1895 
г. приютом выпущено 25 мастеров разных 
специальностей. Само ж е  Х арьковское 
благотворительное общество, которому 
принадлеж ал Александровский детский 
приют, было создано в 1843 г.
И з ф ам илий  домовладельцев по ул. 
Г у б е р н а т о р с к о й  и их р о д с т в ен н и к о в  
(табл. 1, 2) в исторической монографии 
Д.И. Б агалея  и Д.П. М иллера [1], которые 
доводят историю  Х арькова  до 1905 г., 
мало кого можно найти. Отметим проф. 
А.А. Потебню, Н.Ф. Ф он-Дитмара (глав- 
ный-техник канализационной комиссии 
при гордуме 1902 г., с. 321-322), мужей 
М.Т. Ш иринской-Ш ахматовой и П.Н. Ры- 
ковской. Что касается последней (вдовы 
полковника), то в рассматриваемой ис­
торической монографии на с. 223 можно 
прочесть, что А.Н. Рыковский стоял во 
главе Х арьковского ж андарм ского  у п ­
равления.
ожно предположить, что круп­
ный ж е р т в о в а т е л ь  на стр о и ­
тел ьство  Р о ж д еств о -Б о го р о -  
дичной церкви  (начало стро и тел ьства  
в 1896 г.) церковный староста  и купец
А.Г. Енуровский (с. 869) был братом или 
другим родственником купца Г.Г. Енуров- 
ского (табл. 1).
Н аш  п оф ам ильны й  поиск сведений 
обо всех домовладельцах (табл. 1, 2), про­
деланный с помощью Google, привёл к 
следующим результатам.
На сайте  Х ГН Б им. В.Г. К ороленко 
(www.korolenko.kharkov.com/ k r a y ) при­
ведены данные о харьковчанах, которые 
оставили след в биографии Ф.И. Ш аляпи­
на, из книги В.Д. Берлина [2]. Среди них мы 
видим Енуровского Григория Григорьеви­
ча (? — ?), харьковского купца, владель­
ца дома в Харькове и дачи в Васищево, где 
останавливались Ф.И. Ш аляпин и члены 
его семьи. Его брат Енуровский Ф ёдор 
Григорьевич (? — 1913) был владельцем 
дома по ул. Конторской, 5, где находился 
концертный зал, в котором, по некоторым 
данным, выступал Ф.И. Шаляпин.
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В одной из статей Википедии приве­
ден пофракционный состав Харьковской 
городской думы 1919 г. в то время, когда 
она была под контролем Добровольческой 
армии. Во ф р ак ц и и  кадетов мы видим 
большое число профессоров и преподава­
телей харьковских вузов, среди которых 
был приват-доцент уголовного права  и 
уголовного судопроизводства Харьковс­
кого университета и Харьковского ком­
мерческого института Леонид Яковлевич 
Таубер (1872-1943) (табл. 2). Его биогра­
ф и я  р азм ещ ен а  на Ф ед еральн ом  п р а ­
вовом портале «Ю ридическая Россия», 
которая воспроизведена по исторической 
монографии юридического ф ак у л ьтета  
Харьковского университета за первые сто 
лет его существования [11].
П оследние архивн ы е  и зы скани я  по 
судьбе профессоров Харьковского уни­
верситета, эмигрировавших после рево­
люции на Запад, показывают, что Л.Я. Т а­
убер эмигрировал в Белград, где с 1921 по
1941 год состоял профессором Торговой 
академии [6].
В деловой группе Харьковской город­
ской думы в 1919 г. состояли В.Д. Жуков и 
М.Д. Жуков. Последнего мы видим в табл. 2.
В энциклопедии ф амилий Х арьковс­
кой губернии (h ttp : / /o ld .m ed iap o r t . in fo /  
s p e z p ro e k ts / f a m i ly )  мы находим даты  
ж изни  Зимовского Николая Ф ёдорови­
ча (23.02.1855-19.09.1905), который был 
похоронен в Харькове на Усекновенском 
кладбище.
З д е с ь  ж е  п р и в е д е н ы  л ю боп ы тны е 
данные о Марии Тимофеевне Долинской 
(1865), которая 1 июня 1884 г. сочеталась 
браком в Архангело-Михайловской цер­
кви (г. Харьков) с Ш иринским -Ш ахм а- 
товым Владимиром Ивановичем (1861), 
князем, чиновником особых поручений 
при Харьковском губернаторе. Как видно 
из табл. 1, М.Т. Ш иринская-Ш ахматова в 
конце IX в. владела домами под №  18 и 20 
по ул. Садово-Куликовской.
Таблица 3. Ж ильцы по ул. Губернаторской в 1917 г.
№  дома Ф.И.О., статус
3
Ц ехмистренко Стан. Прокоп., Зимнинский Ив. Тимоф., Иванов Ив. Сем., Давидович  
Ник. Серг.
5
Брусиловская Р.И., Орлов Леон. Влад., дсс, засл. ординарны й проф. Харьковского  
университета, хирургическая ф акультетская клиника, проф. Харьковского женского  
медицинского института
7 Кривцовы В.И. и А.А.
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И з п р е п о д а в а т е л е й  Х а р ь к о в ск о го  
университета в табл. 2, помимо Л.Я. Т ау ­
бера, мы видим крупного литературоведа, 
языковеда-санскритолога и индоевропе­
иста Павла Григорьевича Риттера  (1872 
?—1939). В 1926 г. он был одним из осно­
вателей Всеукраинской ассоциации вос­
токоведения с отделениями в Харькове, 
Киеве и Одессе [4, 8].
Доступная информация об этом инте­
ресном исследователе и человеке разм е­
щена на сайте www.nado.znate.ru /  Риттер 
Павел Григорьевич, из которой следует, 
что в 1921 г. он стал  профессором, а с 
1922 г. — заведующим кафедрой язы коз­
нания Харьковского института народного 
образования (ХИНО, на сайте ошибочно 
указан  Харьковский университет). Кро­
ме того, на этом ж е  сайте отмечено, что 
в 1982 г. была издана собранная им анто­
логия древнеиндийской литературы  под 
названием «Голоса древней Индии».
В сп р ав о ч н и к е  «Весь Х арьков»  за  
1917 г. в раздел е  проф ессорско-препо­
д а в а т е л ь с к о г о  со став а  Х ар ьк о в ск о го  
университета даны следующие данные о 
П.Г. Риттере: статский советник, магистр 
ср авн и тел ь н о го  я з ы к о з н а н и я  и санс- 
критстского язы ка  (он ж е лектор италь­
янского языка), приват-доцент.
справочнике  «Весь Х арьков» за 
1917 г., в отличие от предыдущих 
справочников, сведения о владель­
цах  домов отсутствую т, а п р и во д ятся  
списки жильцов. С большой вероятностью 
мож но п р ед п о л о ж и ть , что вл ад ел ьц ы  
домов остались прежними, поэтому мы 
их переписали в столбце 1917 г. (табл. 2). 
Среди них в списках жильцов г. Харькова 
отсутствуют Ж уков М.Д. и Леваковский 
М.Ф. Ряд других собственников домов по 
ул. Губернаторской показаны как прож и­
вающие по другим улицам Харькова: Рит­
тер П.Г., кск, приват-доцент Харьковского 
у н и в е р с и т ета ,  ул. Ч е р н ы ш ев с к ая ,  74; 
Кирьянов А.Л., титулярный советник, ул. 
Садово-Куликовская, 6; Левин Л.М., залм. 
1 г. куп., ул. Костюринская, 5; Марков П.В., 
пот. поч. гр., угол Рыбной и Троицкого пер., 
5; Рыковская П.И., Сокольники.
В табл. 3 приведен список жильцов по 
ул. Губернаторской, в котором владель­
цы домов, в случае их проживания в них, 
показаны первыми. Фамилии жильцов в 
домах под №  2, 10, 12, 15 в справочнике 
отсутствовали.
(Список сокращений: дсс — действи­
тельный статский советник, кск — кол­
лежский секретарь, сс — статский совет­
ник, не — надворный советник).
Из табл. 3 видно, что наиболее активно 
сдавались внаём квартиры  в домах под 
№  14, 16, которы е находились в собс­
твенности Воскресенской О.И. И з п ри­
ведённого списка ж ильцов вы деляю тся 
два профессора медицины — Орлов Л.В. 
и Кримберг Р.П.
Орлов Леонид Владимирович (1855— 
1923) был одним из пионеров использова­
ния в медицинских целях рентгеновских 
лучей  в Украине. В конце 90-х годов в 
ф акультетской  хирургической клинике 
Л.В. Орлова заработал  первы й рентге­
новский аппарат. Кроме того, Л.В. Орлов 
был действительным членом ю ж норус­
ского автомобильного клуба в Харькове 
(1911-1917) [7].
Что касается Кримберга Роберта П ет­
ровича (1874-1941), то он прославился 
тем, что вместе с B.C. Гулевичем в 1905 г. 
открыл L-карнитин — средство для сни­
ж ения веса и сжигания подкожного жира. 
Химическим путём он был синтезирован 
в 1962 г. Обо всём этом можно прочитать в 
статье «Левакарнитин», опубликованной 
в Википедии.
Кроме двух зам ечательны х профес- 
соров-медиков в вышеуказанном списке 
(табл. 3) мы видим не менее интересную 
личность присяжного поверенного, при- 
ват-доцента, а позже профессора Х арь­
ковского университета  и Харьковского 
коммерческого института Александра Р и ­
хардовича Гюнтера (1890-1984). Как было 
выяснено, 26 мая 1919 г. он принимал 
экзамен по общему и русскому государс­
твенному праву в Харьковском коммер­
ческом институте у будущего лауреата  
Нобелевской премии по экономике Семёна 
Кузнеца [3], создавал первый на Север­
тшш
ном К авказе  Горский политехнический 
институт в Грозном и был его ректором, а 
когда этот институт хотели закрыть, то он 
несколько раз  ездил с горцами к В.И. Л е­
нину и отстоял его [9].
Таким образом, в данном исследовании 
дан прим ер  систематического ср ав н и ­
тельного анализа принадлежности домо­
владений и проживающих в них людей в 
пределах одной улицы (ул. Губернатор­
ская, сейчас ул. Револю ции) крупного 
дореволюционного города (Харьков). Ли­
тературный и Интернет поиск позволил 
пополнить и уточнить биографические 
сведения об известных личностях, свя ­
занны х с рассм атриваем ой  улицей. На 
наш взгляд, такой анализ может найти 
широкое применение в практике краевед­
ческих исследований.
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